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Muhlisoh Dwi Erlinasari. X7212029. PENERAPAN MODEL TEAM 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DENGAN MEDIA BLOK 
PECAHAN DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
MATERI PECAHAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 04 
NUSAWUNGU. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan penerapan model Team 
Assisted Individualization (TAI) dengan media blok pecahan dalam peningkatan 
pembelajaran Matematika  materi pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 04 
Nusawungu. (2) Meningkatan pembelajaran matematika materi pecahan pada 
siswa kelas IV SD Negeri 04 Nusawungu melalui penerapan model Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan media blok pecahan. (3) Mendeskripsikan kendala 
dan solusi penerapan model Team Assisted Individualization (TAI) dengan media 
blok pecahan dalam peningkatan pembelajaran Matematika materi pecahan pada 
siswa kelas IV SD Negeri 04 Nusawungu. 
Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 04 Nusawungu  
berjumlah 25 siswa. Pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, wawancara, 
dokumen dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis 
data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penerapan model Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan media blok pecahan dapat meningkatkan 
pembelajaran Matematika materi pecahan pada siswa kelas IV, yaitu dengan 
langkah: (a) materi kurikulum, (b) tes penempatan (c) pembentukan kelompok, (d) 
belajar kelompok (e) mengajar kelompok, (f) tes fakta, (g) penilaian kelompok, 
(h) mengajar seluruh kelas. (2) penerapan model Team Assisted Individualization 
(TAI) dengan media blok pecahan dapat meningkatkan pembelajaran Matematika 
materi pecahan baik proses maupun hasil belajar siswa, terlihat pada pre tes 
tingkat ketuntasan 0%, pada siklus I mencapai 100%, pada siklus II 92%, 
sedangkan pada siklus III 96%. (3) kendala penerapan model Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan media blok pecahan, yaitu  (a) guru kurang dalam 
memberi tanggapan terhadap kerja kelompok, (b) siswa tertentu saja yang aktif 
bertanya, (c) siswa kurang memperhatikan tindak lanjut yang disampaikan guru. 
Adapun solusi dari kendala tersebut, yaitu: : (a) guru memberi tanggapan terhadap 
hasil kelompok dengan baik dan jelas, (b) guru memotivasi siswa  untuk 
menanyakan hal-hal yang masih belum jelas, (c) Guru menyampaikan tindak 
lanjut pembelajaran dengan jelas dan menggunakan waktu secara evisien. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan media blok pecahan secara tepat dapat 
meningkatkan pembelajaran Matematika materi pecahan pada siswa kelas IV SD 
Negeri 04 Nusawungu, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap tahun ajaran 
2015/ 2016 
  




Muhlisoh Dwi Erlinasari. X7212029. THE APPLICATION OF TEAM 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) MODEL USING FRACTION 
BLOCK MEDIA IN IMPROVING MATHEMATICS LEARNING ABOUT 
FRACTION FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 04 
NUSAWUNGU. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta. June 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Team Assisted Individualization (TAI) using fraction block media in 
improving Mathematics learning, (2) to improve Mathematics learning about 
fraction for the fourth grade students of SD Negeri 04 Nusawungu through the use 
of Team Assisted Individualization (TAI) using fraction block media, and (3) to 
describe problems and solutions on the use of Team Assisted Individualization 
(TAI) using fraction block media in improving Mathematics learning about 
fraction for the fourth grade students of SD Negeri 04 Nusawungu. 
Subjects of the research were 25 students of the fourth grade of SD 
Negeri 04 Nusawungu. Techniques of collecting data were test, observation, 
interview, and documentation. Validity of data in this research was analyzed 
using triangulation of sources and triangulation of technique. 
The result of the research shows that: (1) the application of Team 
Assisted Individualization (TAI) model with the fractional block media can 
improve the learning of Fractional Mathematics of the fourth grade students by: 
(a) the curriculum material, (b) placement test (c) Group, (d) group learning (e) 
group teaching, (f) factual test, (g) group assessment, (h) teaching the whole 
class. (2) the implementation of Team Assisted Individualization (TAI) model with 
the fractional block media can improve the learning of Mathematics of fractional 
material both process and student learning result, seen in 0% pre test, in cycle I 
reach 100%, 92% cycle II, While at 96% III cycle. (3) the problem encountered in 
the learning, namely:  (a) the teacher did not to give a full response to the 
working group, (b) only certain students are ask actively, (c) students pay less 
attention to the follow-up given by teacher. Solutions for these problems are: (a) 
the teacher gives comments on the results the group well and clearly, (b) the 
teacher motivate students to ask things that are still unclear, (c) the teacher 
presents a follow-up study clearly and use time efficiently. 
The conclusion of this research is the application of Team Assisted 
Individualization (TAI) model using fraction block media conducted appropriately 
can improve Mathematics learning about fraction for the fourth grade students of 
SD Negeri 04 Nusawungu, district of Cilacap in the academic year of 2015/2016. 
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bersama setiap kesulitan ada kemudahan. 
 (Al-Insyirah: 5-6) 
 
 “Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketekunan dan 
kegigihan”. (Samuel Jhonson) 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”. 
(Andrew Jackson) 
 
“Elemen terpenting kita bukan pada otak.  
Namun, pada apa yang menuntun otak kita yaitu kepribadian, hati, kebaikan, dan 
ide-ide progresif”. (Fyodor Dostoyevsky) 
 
“Janganlah merasa matang, karena setelah matang busuk”. (Padmono alm.) 
 
“Waktu itu ibarat anak panah. Sekali kamu melepaskan maka tidak akan pernah 
kembali. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin jangan sampai menyesal 
kemudian. Penyesalan itu datangnya di belakang karena kalau di awal namanya 
pendaftaran.” (Peneliti) 
 
“Percayalah, jika ada kemauan, usaha, dan berdoa...Niscaya Allah akan 
mendengarkan keinginan kita”. (Peneliti) 
 
“Ketika banyak orang yang meremehkan kemampuan kamu, di situ lah awal 
kesuksesanmu, karna dengan perkataan mereka yang akan menjadikan kamu 
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